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 Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi saya 
pancaran kasih dan sayang-Nya sehingga saya menjadi kuat, sabar, mudah, dan paham untuk 
menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
mencapai gelar doktor dalam bidang linguistik di program pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Saya sepenuhnya menyadari bahwa terdapat banyak bantuan dan bimbingan 
dari berbagai pihak yang tanpanya disertasi ini sulit untuk diselesaikan. Pada kesempatan ini, 
saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Prof. Dr. M. Sri Samiati Tarjana, 
selaku promotor, yang dengan sabar dan penuh dengan suasana keibuan membimbing saya 
sehingga karya ini maujud; Bapak Prof. Dr. H. D. Edi Subroto, selaku kopromotor, yang 
mengilhami untuk melihat sisi lain dari sesuatu yang sudah biasa dibahas sehingga tulisan ini 
melengkapi khasanah sejenis yang sudah ada; Bapak Prof. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D 
yang telah memberi pencerahan sehingga secara maknawi kebaruan penelitian ini dapat 
diuraikan; Bapak Prof. Dr. Djatmika, M.A. yang telah memberi masukan konseptual maupun 
gramatikal sehingga disertasi ini menjadi lebih layak baca; Bapak Dr. Tri Wiratno, M.A. yang 
telah memberi bimbingan dan arahan dengan teliti dan juga telah memberi banyak buku 
elektronik sehingga wawasan saya tentang tema disertasi ini menjadi lebih baik; Bapak Yassir 
Nasanius Tjung, Ph.D. yang selalu menyemangati, dan dengan sabar berkenan menerima saya di 
sela-sela kesibukan beliau meski sering sekali tanpa perjanjian dulu, serta yang telah memberi 
banyak buku elektronik untuk pengayaan pemahaman tema  disertasi ini; dan Bapak Prof. Dr. 
Sumarlam, M.S. yang telah memberi banyak masukan pada tahap-tahap awal proses ujian 
disertasi ini, serta Bapak Dr. Wakit Abdullah yang senantiasa menyemangati dengan gurauan-
gurauannya.  
 Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. E.S. Margianti, 
S.E., M.M. selaku rektor Universitas Gunadarma dan Bapak Prof. Suryadi Harmanto, S.Si., 
M.M.S.I., selaku wakil rektor II yang telah memberi ijin dan bantuan moral mupun material 
sehingga saya dapat menempuh pendidikan jenjang doktor; Ibu Prof. Dr. Indiyah Imran, dekan 
Fakultas Sastra Universitas Gunadarma, yang dengan  penuh keibuan menyemangati yang muda 
untuk terus belajar ke jenjang pendidikan yang lebuh tinggi dan juga telah berkenan untuk 
memberi rekomendasi; dan Bapak Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd., mantan ketua jurusan sastra 
Inggris Universitas Gunadarma, yang telah memberi rekomendasi saya untuk kuliah jenjang 
doktor; serta semua rekan di jurusan sastra Inggris, fakultas sastra Universitas Gunadarama yang 
telah memberi keleluasaan waktu bagi saya untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini. 
 Doa, ketulusan, keikhlasan, kepahaman dan kebesaran hati dari semua anggota keluarga 
tercinta merupakan penyemangat saya untuk secara moral bertanggung jawab terhadap aneka 
bentuk penyemangatan tersebut yang dengannya tahap demi tahap proses ujian disertasi ini dapat 
ditempuh dengan baik. Oleh karenanya, maka saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
yang tulus kepada Alm. Ayahanda tercinta, Sakiman, yang telah mengajari pentingnya makna 
berproses dalam hidup. Semoga semua yang telah beliau ajarkan dapat menjadi amal jariah bagi 
beliau di alam akhir. Untuk Ibunda tercinta, Warsih, terima kasih untuk setiap doa yang beliau 
panjatkan kepada Allah SWT. di setiap akhir sholat demi kelancaran dan terselesaikannya 
penulisan disertasi ini. Semoga capaian ini dapat menjadi kebaikan beliau di hadapan Allah 
SWT. Kepada semua saudara kandung dan keponakan, terima kasih untuk semua doa dan 
bantuannya. Semoga semua ini dapat menjadi tali pengikat persaudaraan yang semakin baik dari 
waktu ke waktu. Capaian pendidikan jenjang doktor ini merupakan pertanggungjawaban moral 
saya kepada semua anggota keluarga tercinta. Semoga hal ini dapat mengilhami semua anggota 
keluarga tercinta untuk semakin mencintai ilmu. 
 Kekuatan semangat untuk meyakini bahwa penulisan disertasi sebagai bagian akhir dari 
jenjang pendidikan doktor ini dapat diselesaikan dengan baik juga datang dari para sahabat 
seperjuangan yang dengan tulus senantiasa saling menyemangati di sela-sela kesibukan para 
beliau sendiri yang masih berjuang untuk menapaki tahap demi tahap ujian disertasi: Pak Henry, 
Pak Sawardi, Pak Miftah, Pak Hanif, Bu Woro, dan Mbak Dwi. Terima kasih untuk semua 
ketulusan dan kebaikan serta penyemangatannya sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan 
penulisan disertasi ini. Semoga sahabat semua juga segera dapat menyelesaikan penulisan 
disertasi. 
 Akhir kata, semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa memberi 
kebaikan kepada semua pihak yang telah dengan tulus dan ikhlas membantu penyelesaian 
disertasi ini, termasuk semua pihak yang tidak mungkin untuk disebutkan satu per satu di sini. 
Secara pribadi saya juga ingin mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan disertasi ini. 
Semoga disertasi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.  
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